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Выпускная квалификационная работа Е. Н. Шершон посвящена актуальной и интересной 
для современных социологических исследований теме – изучению феномена этичного 
потребления. Автор рассматривает этот процесс на примере сравнительного исследования 
особенностей формирования этичного потребления в России и Китая.  
 Целью исследования стал анализ существующих социальных практик этичного потребления 
в российском и китайском обществе. Проведение социологическиого исследования этичного 
потребления в России и Китае. Задачи исследования: изучить историю появления феномена 
этичного потребления, как части культуры потребления; рассмотреть виды потребления и их 
функции. Определить особенности практик этичного потребления, выделяющие его из других 
практик потребления, какие функции оно выполняет и определить факторы влияющие на 
совершение потребителями выбора следования данным практикам; провести социологическое 
исследование этичного потребления в России и Китае; на основании результатов исследования 
подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы (С. 7). 
На наш взгляд автор успешно справилась с поставленными задачами. ВКР 
выполнена на основе современных данных социологических исследований развития 
этичного потребления в России и Китае, а также авторского эмпирического 
социологического исследования и с использованием современной литературы по теме. В 
процессе работы над ВКР Е. Н. Шершон проявила самостоятельность, целеустремленность, 
активность в проведении эмпирического исследования.  
ВКР Е. Н. Шершон представляет собой самостоятельное исследование феномена этичного 
потребления в России и Китае, результаты которого можно было бы рекомендовать использовать 
для дальнейших исследований по социальной экологии и экономической социологии. Важно 
обратить внимание на наличие у автора публикаций и выступлений на научных меропориятиях в 
процессе обучения в магистратуре (см. приложение к отзыву). ВКР отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода, и заслуживает высокой положительной оценки 
«отлично».  
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